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Человек является особым существом, которое обладает одно-
временно биологическим началом, а также духовным, которое реа-
лизовано абстрактным мышлением, речью, усвоением достижений 
культуры, социальной организацией. [1, c. 13] 
Занимая некоторое положение в обществе, человек имеет неко-
торое количество социальных ролей. Под ролью понимается образ, 
поведение, которое ожидается от человека имеющего определен-
ный социальный статус. Внутреннее поведение человека определя-
ется мотивами, ценностями и установками, которые были у него 
сформированы на протяжении его развития.  
Социальные роли у конкретного человека представляют собой 
все требования, которые предъявляются обществом к индивиду, а 
также действий, обязательные для выполнения человеком, который 
занимает данный статус в социальной системе. Количество соци-
альных ролей определяет приспособленность человека к жизни в 
конкретном обществе. Ведь каждая социальная роль, если упро-
щать определение, является той социальной группой, с которой 
взаимодействует человек. Чем их больше, тем мобильнее личность 
и тем больше у него круг интересов. 
Особое место в жизни современного человека занимают соци-
альные сети. [2, c. 3]. Социальные сети с каждым днем становятся 
все популярнее у граждан. Ими научились пользоваться и совсем 
маленькие дети, и пожилые люди. Уже на подсознательном уровне, 
многие целенаправленно фотографируются, в первую очередь, для 
аватарки, чтобы загрузить ее на свою страничку, а уже потом рас-
сматривают ее как фотографию на память, которую можно будет 
распечатать и поместить в семейный фотоальбом. 
Мнения по этому поводу достаточно противоречивые. Социаль-
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ные сети дают человеку возможность не просто поддерживать 
связь со своими реальными друзьями и родственниками, одноклас-
сниками, однокурсниками, бывшими соседями, коллегами и т. д., 
но и заводить новые знакомства для самых разных целей. Чаще 
всего новые знакомства нужны просто для переписки и общения. 
Ведь, если бы не интернет, большинство из нас так бы и не узнало 
о существовании других людей, с такими же интересами и взгля-
дами на жизнь. В ходе такой переписки можно найти действитель-
но хороших и интересных друзей, начать общаться с ними в 
реальной жизни. Некоторым везет, и они находят на просторах ми-
ровой глобальной паутины свою вторую половинку. 
Социальные сети стирают границы, позволяя общаться людям 
из разных концов света. Это еще один положительный момент. 
Возможно, человек всю жизнь страдал и не мог найти рядом людей 
с такими же интересами и мировоззрением как у него. А с появле-
нием социальных сетей, у него такая возможность появилась. Со-
гласно результатам многочисленных исследований именно 
подростки и молодые люди составляют наибольший процент ак-
тивных пользователей. [2, c. 243]. 
Так как у любой палки есть два конца, а у любого явления свой 
плюс и минус, многие задаются вопросом, какой вред у социаль-
ных сетей. Согласно проведённым исследованиям, действительно у 
отдельных пользователей наблюдались признаки зависимости от 
соцсетей, подобной той, что возникает при чрезмерном употребле-
нии табака, алкоголя или наркотиков. Но их количество ничтожно, 
по сравнению с общим количеством тех, кто пользуется социаль-
ными сетями. Одним из самых больших недостатков является воз-
можность подмены реального общения виртуальным. 
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